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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA OfICIAt SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
i M t c <)» ta* fcs». '¿¡•¡cMias j i tnc 
Sin «Mi»irw*.(aiíía U «i**»»» «WMMB 
í« í».«r<H »!« (jratMsffi i i U WfMuMaptnluitl.ktiutropt-
M M ¡Ouii-T,-»» eiktíiiuw <i itu»s«tfa, «ti» MMluui «1 t u t u t n 7 quines 
V«ntu f.: - T. Iw VttHnlun. Í J ÍUII d Mlieitaur 1» tvwrtotítA. Leí 
wt«t ís ív..-, >io «««rlda w JumvMrCkniutdalCíKsiiiiin, «dinl-
íminneOs¿jiJaj «> lttiux<i*ai«B«<« trlBMtn, y <sieunnt« por la 
tnattot 4» Í»HÜ %•» nnstt . t u n a n i i H ' * » atnai iu m eotrnn «os 
I** tivmXiadi&eí t» nte antUieia nkoaaita 1» rveripeite • « 
>an«!c i i •- .»»(» ínKi*» K «lM*»r !• Osxialóa protíi-eiil tnblictda 
re "«s* «< ufit JKMsife ¿-a Mita 10 y U is dMaa< br« da 1905. 
ha» Jmfi&w ¡awddStalH, Ha •Uitüulll, ü « jeMta» al aS». 
ADVERTENCIA EDiTORlA L 
Laa dlapoaioioBM da las auteridadw, exeapto Itf ^ m* 
saan a instancia de parte so pobre, insertarás of • 
aialmante, aaimiamo euaíquier anuneio eoneerniasto a) 
taxvido naeional qua dimana de laa miamaa; lo da >a« 
ítiréa particular praTio el pago adelantado da Taímt» 
eéntímoa de peeeta por cadalmea de inaeteldn. 
Loa anuncio» a que haca referencia la eireolar da b 
ComiaKs proTincial, lecha U de diciembre de 1M6, aa 
enmplúniento al acuerdo de la lJiputaciónda2{)da&»> 
TiMobre de dieüo año, v diva circular ha aido publi-
cada en los BOLBTIHSS 0 ncuLBn de 20 .v 22 de dieloa-
bre ya eitada, se aboranin cin arreglo a la tarifa qtt 
es mencionados BoueT.Nia .ia inserta. 
P á m S Q F J G i h L 
DEL CüKaSJO DE MINISTROS 
S. M, M Rsy D-M Momo XIH 
(Q. D. t i , ) , S. M. ie fUkm Dota 
Vlctcrá Sugf-nl? J SS. AA. RR. «I 
Ptiad;?' á« Aífarlas «(afaniti, con» 
UBAKS ais uo s^tied ¡di ¡ t importeni* 
De .siasi iüsitflcin iltUítaa l i f 
'AHEAE 3í>fSí>!»w í» I * Assait* Rwl 
(Gaceta de Afodrúj del dia !• da dieiem-
k n i t i3'-:i.' 
MINISTERIO DE FOMENTO 
REAL ORDEN 
limo. Sr-: Vístala Riel crdtn dt 
17 da octibre ú llmo, creando ura 
Comltlón mixta de rcpreientaiitM 
de ptoivxtos d« las prirclpnle» 
cuenco» ceiboi Ifcraj y d* lat Em-
9itn» Icrrovicrlca mái Impottantaa 
4« Eaptfta; 
Vista» las actoí correipondlentct 
dt b i dlvmaf tea lose* calabradat 
por dicha Ccmlildn: 
Consldetcdc qu», figúnaada» 
pfeRd« del contenido de lai mlrawa. 
le hace posible armonizar loa aer 
Vctoa de las Compeulsa ferrovla 
ríes, desd» el punto de vista técni-
co y econdmlco, con la protección r ioroníila pera los productores conibiistlble* minerales, an las 
etílicas clrcunttanclas actnales, el 
que dichas CompaflUs consumieran 
en gran paite carbones minerales 
de producción nacional: 
Conilderando que por ambas re 
presentaciones se ha regado a 
•cnerdos respecto a la proporción 
de los carbones RRClonalee que po 
dfan ccnsumlr .las cuatro Compa 
IKaa ftrroviarlas mis Importantes 
de España; 
S M. el Rey (Q. O. G.) he Uni-
do a bien disponer: 
I.* Que lee Comsafllsa de loe 
Caminos de Hierro del Norte, Ma-
drid a Zeragoia y a Alicante, Ma-
drid a Cáceres y a Portugal y An-
dalaces, quedan eblfgadea para lo 
masivo • emplear carbonea mina-
rales de producción nacional *n una 
proporción de 85 por 100 d» su con-
sumo total respectivo. 
2.a Qae les demás Empresas fa-
rroviarlns de Eipafla adquirirán ail 
mismo, de modo obligatorio, cerbu-
nea nacionales en una proporción 
respecto a su consumo total, que se 
fijará por analogía con el cosf Identi 
atigaado a las cuatro grandes Con-
peMas, teniendo en cuenta las ca-
racterlitlcat del trszado de cada II-
nsaen paitlcular. 
Oe Real orden lo digo a V. I . pa-
ra au conocimiento y demás efectos. 
Dios guuda a V. I . muchos anos-
Madrid, 15 de diciembre de 1921.— 
Maestre. 
Sedjr Subsícritarlo de este Minis-
terio. 
Oauta del dia U de diciembre de 18S1.) 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚ-
BLICAS 
CoBeervaelón y reparación 
de aarretoraa 
Hasta las trece horas del día 16 
da enero próximo, se admitirán an 
al Negociado de Conaervaclón y 
Reparación de Carreteras del MI-
nhterio de Fomsnto y an iodos loa 
Reglstroa de la Sección de Pomen-
tOj de todos lea Gobiernos civiles 
da la Península, a horas hábiles de 
oficina, proposiciones para optar 
a la primera subasta de laa obras 
de reperaclón de explanación y fir-
me del kllómeko 527 de la carrete-
ra de Alanaro a Gllón, cuyo pre-
supuesto asciende a 84.917,51 pese-
t-s, siendo el plazo de ejecución 
hasta el 51 de marzo da 1924, y la 
fianza provisional da 940 pesetas. 
La subasta ae verificará en la Di-
rección general de Obras públicas, 
situada en el Ministerio de Fomen-
to, el día 21 de enero, a las once 
horas 
El proyecto, pliegos de condicio-
nes, modelo de proposición y dispo-
siciones sobre forma y condldonea 
de aa presentación, estarán da ma-
nifiesto en el Ministerio de Fomen-
to y en el Gobierno civil de León, 
en los días y horas háUlat de ofi-
cina. 
Madrid, 5 de diciembre de 1921 .— 




Secretaría de gobierno 
Lista de loa Adiantos y suplentes 
para todos los Juzgados munlclpa-
•eg de la provincia de León, nom-
brados por la Sala de gobierno 
de la AudlancU Territorio) da Va-
lladolld, con arreglo a la ley da 5 
de agosto de 1907. y que se publi-
ca de orden del limo. Sr. Presi-
dente, en cumplimiento de ia re-
gla 3 * dol arl. 11 de dicha ley. (1) 
Partido de Ponferrada 
Abares de la Ribera 
D. Sergio Alv.'rez Merayo 
D. Antonio Roblas Mcrsya 
D. José Calvete Alonso 
D. Victoriano Alonso AlVaraz 
D. Ramón Díaz Várala 
D Luis Calvete Alonso 
Los Barrios de Salas 
D. Itauro Arlas Luna 
D. José Suárez Gírela 
D. Joaquín Carujo Oiaflo 
D Manuel lg*rsta Ailorgino 
D. Bsrnardo G nzá ez Ig treta 
D. Manual Plórez Carrera 
Bembibre 
D. Miguel Carro Alvarez . 
D. Matías Lomiüa Alvarez 
D. Bernardo de la Mata M-irquét 
D. Franclico Trabajo Alvarez 
D. Domingo A vartzQ.'reta 
D. Demetrio Merayo 
Benuza 
D. Gregorio Blanco 
D, Rtmón Bit neo 
D. Nicolás Valle Vega 
D. E las Vega Rodríguez 
D. Miguel Veg 1 Rodríguez 
D. Etteban Gam¿z García 
Borrenes 
D. Eugenio Méndez Prads 
D. Tomás Citrrera Rivera 
D. Victorino Bianco Blanco 
D. Felipe Rodríguez Rodríguez 
D. Joié Aalandoa Atonao 
D. Victorino Alvarez Fresco 
Camcedo 
D. Ricardo Bailo González 
D. Tomás Rodríguez Bello 
(I) Véase el BOLETÍN OFICIAL 
ndm. 112, del día 16 del mea co-
rriente. 
D. Guillermo Merayo 
D. Franclico Predi Vidal 
D. Domingo López Vidal 
D. Julián Rodríguez Bailo 
Cestrillo de Cabrera 
D. Cifarino Rocrlgutz M:rflniZ 
D Domlngs A ÍViríZ González 
D. Antonio Mad ro LlAAn 
D. Antolln Cniiejo Gjnzálüz 
D. Benigno M&rtlmz 
D. Rudeiiudo Colado Alonso 
Castropodame 
D. Juan CrmeSo Fernándec 
D. Joié Qandln Gírela 
D. Aurelio Alvarez Colinas 
D. Benito Matriz Ve-asco 
D. Tomát NúiUz Fuente 
D. Msua G Smez CejleNano 
Congosto 
D. Miguel Cuellas Alvares 
D. Pedro P¿-nl las Rodríguez 
D. Dom.'go A Vaítz González 
D. Francisco Cuellas Alvarez 
D. Brr.Mo G írela Martínez 
D. Satitlsgo S¿co Sánchez 
Cabillos del Sil 
D- Doirtlgn Rnmos Reguera 
D. Santlego Corral Vusita 
D. SttVeriano Men?ridez Reguera 
D- NiMiu-aia R -mos Rodríguez 
D. Gregorio Ftn áfidez AiVarez 
D. AT.o.ir.i Coritii González 
Cabañas-Raras 
D Cla-jdio Marqués Sánch'z 
D. Vlctciino A'.i-ir M .1 tlncz 
D. Síntiígi Gómez Marqués 
D. Joté Sanclnz Sjcrutjn 
D. Eduardo Sánch'z Martínez 
D. Juan AÍIÍOIÍIÜ Lóp;z Mata 
Encinedo 
D. Jcaquln Simón Pílelo 
D. Gsnaio Boceru Rodríguez 
D. Bernardo Qjlrcga Diez 
D. Santiago Arlas Carrera 
D. Frolláii Carrera Fernández 
D Joté Bccero Rodríguez 
Folgoso de la Ribera 
D. Nicolás Vega Rodríguez 
D. Fulgencio Perrero Rodríguez 
D. Joequln Vega R.-Ilo 
D. Danltl Rodríguez Gsrcia 
D. Santoi Ndflez Pérez 
D. Nicanor RcdJlgcez Rodríguez 
Fresnedo 
D. Fiorenclo Fernández Gómez 
D. Mallas Fernández Arroyo 
m 
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D. Donato Rodríguez Qdimz 
D. Ssnilago Arroyo Arrojo 
D. Luí* Arroyo Valcaica 
O. Luciano Fernández Rodríguez 
Igüeña 
D. Lucar Pardo A var- z 
D. Qal termo Suá tz V-. ga 
O. Manu*i V«gi Rodríguez 
D. Antonio R itMgützBisnco 
D Jes* Q- rcla Rodffg i*z 
D, M; gL-, F=rréndíz Merayo 
JUolInaseca 
D. Dominga Tomé Frangantllo 
D. Jo té Méndez Babaa 
D. Mirtlu Qatcla Qorzález 
D. Segundo Olido Barrios 
D. Santiago JéSiZ F-rrera 
D. Síbjüten BrvboR Fraügaül'lo 
Noceda 
, D. Tomát Marqué! Alvarez 
D. Francl.coNuftfZ López 
D Punanát) Rcdtlga&z Núlttz 
D. Ar.tonlo Garda Vegü 
O. Manual Alvarez López 
D. Münuel Nc-galedo González 
Párimo del Sil 
O. Miguel Arto Arle» 
O. M&nur.l DlíZ Penillns 
D. Conitartlr.o Afonso AlVarcz 
D. Bi-di A'varsz Alvarez 
D. Lino A V r z Peiteña 
D. José Martínez Pettsfla 
Fon/errada 
D. Nicolás Román Sánch'.z 
O. Bonifacio M-.rla Alvarez Torre» 
D. Frtmclico Velünüs Tahocei 
O. Sl,' forhneFv,rréndfzCailro 
D. José Barredc Fuente 
D. ftcdoslu CueVaí Prenco 
D, Dsmlan Vttgsra Vaquero 
D. Frasxlico Psñin Aicón 
D. Lulí Qómtz ü=rzá!c-z 
O. Aütcnlo López Bato 
O. N-mésIo Fernández díl Castillo 
O. Ecíqaisl Q rcia Garda 
Puente de Domirgo Flirez 
D, Ba taisr Moidit'i Carrera 
D. Ci felino A.Varíz Q i.-da 
O. Manuel FstlñasAndrad» 
D. Benigno MoMsi Lorenzo 
D. Bsuilata Rodtiguez Cebo 
O. Ar.gt) Rcdífgu-z Bello 
Prtaranza del Meno 
D. P«dro Prado Láptz 
O. Jüdnto Vltíal Ló.tez 
D. Jacinto P.-ads Rodríguez 
D. Inocencio G rcl» Gírela 
D. Vlcorte M.-ruyo C, rrtra 
D. Toirái Maclas Rodríguez 
San Esteban de Valdueza 
D. Dcimlngo Vi:l In^ s Tf.h .cea 
O. J im: Gonzaivz 
D. Ar gfcl Firs ándcz Arla» 
D. Ci ros Rodríguez Alvarez 
O. J iv/er Soto Gonzá ez 
O. Aguttln RoSiig.ví González 
Toreno 
O. LuU Velaüco Buitrón 
D. Amando Rodríguez Buitrón 
O. Je; ús Buitrón Gómez 
O. Fri ncl*co Rodríguez González 
D. Pedro Oral o V-slesco 
O. Vlconta Orado Rodrfgutz 
Partido de Rlafto 
Acebedo 
D. Anselmo Alomo Puerta 
D. Luces Va'díín MedlsVllla 
D. Ramiro C^stiflc Valbuena 
D. Frucluoío VaUtún Ibáitez 
D. Qoblno G'mez Martínez 
O. Fi!«d3:fiú Giizai-2 Rodríguez 
. Boca de Muérgano 
D. Melltón del Blanco Bicanclano 
O. F»nelsco Presa Vacas 
D. Atalo González Vacas 
D. Zacarías del R o Pellltero 
D. Antonio Pellltero Prieto 
D, Eplfanlo González Fernández 
Burtn 
D. Marcelo Pujin Altarez 
D. Isidro A vartz Canal 
D. Antonio Gómez Reyero 
D. Angsl Puerta Rayero 
O. Santos Pe fin de la Rlva 
D, Pedro Rodríguez del Blanco 
Cistierna 
D. Tomás Fhrrerss Mcrán 
D. Francisco Sinchez AiVercz 
D. Lorenzo Alvarez Sánchez 
D Sebastián Dkz Valbuena 
D. Benito Snidafla Alomo 
D. Vandalio Rodríguez Colmenares 
Crímenes 
D. Francisco Rodríguez A'varez 
D. Gemlniano González González 
O. F<<uitlno Olez Rodifgutz 
D. Vicente Ftdrz Fernandez 
D. Emilio Diez Qírcln 
D. Ramón Ttjerlna Gírela 
Maraña 
D. Ltssrdo Marufia Marafla 
D. Tedfllo González Ordóflez 
D. Jasúi Ordóflez Cascos 
D. Ludo d<l Molino Santos 
D. Demetrio Valbuena González 
D. Guillermo Burda Mufllz 
Ose/a de Sajambre 
D. Fidel Dlaz-Cenejí Ceneja 
D. Miguel DUz-CaT.t}¡¡ Grande 
D. Bernardlno Díaz González 
D. Andrés Dlez-Cane|a Martlno 
D. Manuel Redondo Granda 
D. Tomás Pillán Vega 
Peürosa del Rey 
D. Pídro Pristo Crespo 
D. Gabino Sinchez Herrero 
D. Joté Rodríguez Acebedo 
D, Segundo Pér*zRublo 
D. Marine! Piesa 
D. Luciano Diez Diez 
Posada de Va'.deén 
D. Juan González Rolo 
D. M guel Cueva Fernández 
D. Jn lán Rajo CutVni 
D. Agustín Cuesta Gutiérrez 
D. Inucenclo Marcos Lozano 
D. A bsrto Catares Gómez 
Prado de la Guxpeña 
D. Joté Liébano Ferr.ándtz 
D. Rcmá» Gurcln Díaz 
D. Frol én Fernández Diez 
D. Juan Fuentet Fuentes 
D. Mlgual Pért-z Pascual 
D, Jesús A Vnrez A V rez 
Pnoro 
D. Melltón Rodríguez Martínez 
D. Faustino Fernández Burdn 
D. Casimiro Prieto Rodríguez 
D. Gil Prieto Bacanclano 
D. Santiago Vlliarroel Tejerlna 
D. Genaro Diez Bscanclano 
Puebla de t i l lo 
D. Daniel R ucdn Fernández 
D, Crlsógono Alonso del Caso 
D. Feliciano Mata Fernández 
D. Ulplano Soárez González 
D. Ptrftcto González Alonso 
D. Faustino Rodríguez Sierra 
Renedo de Valdetaefar 
D. Pedre Gómez Rodríguez 
D. Marcelino Garda Bscanclano 
D. Ptrhctode la Puente Pérez 
D. Angel Reyero Gómez 
D. PedrO Rlafto Rodrignez 
D. Victoriano Gutiérrez Eicandano 
Refero 
D. Juan Alonso Rodtiguez 
D. Fructuoso Fernández Gírela 
D. Miguel Alonso Martínez 
D. Benigno del C aso Andrés 
D. Simún González Q inzáléz 
D. Jctquln González Garda 
Jfiailo 
D. Donato Foscual Garda 
D. R farl Alonso Cilla 
D. Miguel AlVarez A v.iríz 
D. Agustín Conde Pérez 
D. Joan Antonio Alineo Valbuana 
D. Agustín Rodríguez Diez 
D. Vicente Gwcla Sierra 
D. Leoncio A Varez Di ÍZ 
D. Casimiro A Varez Gírela 
D. Manuel Diez Gutiérrez 
D. Santos Gonzá.ez Vu kaena 
D. Zóilmo Pérez Cosslo 
Salamón 
D. Vidal González Fernández 
D. Santiago Tejertaa Bicandano 
D. SE bino Díaz Alvarez 
D. Andrés A'onso Díaz 
D. Julián Rodríguez Fernández 
D. Ascemlón A vsrez A'onso 
Valderneda 
D. Arglmlro Paicuai P.iscual 
D. Ccferino Sánchez Gómez 
D. Amonio Rtyero Morán 
D, Manuel Valderrueda Pérez 
D. Bmstsrio Diez Gírela 
D. Lorenzo DIÍZ Herrero 
Vegamidn 
D. Marciano Li£b¿>n¿ Gsrda 
D. Narciso Sl«rra Fernández 
D. Martiftiano González Gjiizález 
D. SalV idoi Gfirch Uébana 
D. Lorenzo Diez Fernández 
D. Antonio Gonzalaz González 
Partido de Sahagúa 
Atmanza 
D. Augusto Modlim Fernández 
D. Mar i=no G irrldo Novoa 
D. Dloultio Polvorices Iglesias 
D. Agustín Gírela Pérez 
D. Saturnino V/Ilscoila delB.'anco 
D. Agustín A OÜIO Cuesta 
Berciaros 
D. Miguel Calzadllln Corral 
D. Santos Nicolás Quintana 
D. Mitriano Quintana Corral 
D. Proilán Pasírana Msr'.lnez 
D. Mariano RiViio ds Prado 
D. Franclrco Tomé Mürtlnez 
Calzada del Coto 
D. Federico Alonso Rojo 
D. EuKterlo Andrés Harrero 
D. Juan R J > Eiicina 
D. ísíniiclo Nicolás Lera 
D. Gtrardo B irrlales Cano 
D. Anselmo Hirrero Qjrdo 
Canalejas 
D. Angel P-scua! Fernández 
D. Valeriano Fernández Pnscual 
D. LeoVlglido Fsrnánd.z Ajenjo 
; D. SantlKgo Rojo Cima 
; D. Lucas Farnándcz Fernández 
t D. Fio Cueita PolVorlnos 
? Castromudarra 
\ D. BustbIoTurlenzoHwnández 
i D. José Vlilsfíftcz A'onso 
; D Eduardo Fernández Oveja 
; D. Fillbtrto RodrlgiKz Lazo 
' D. Antonio Medina y Medina 
; D. Germán Gómez de Labarga 
Caslrotierra 
D. José Gutiérrez Calvo 
D. SuntlrgoP.inlsgMCajWanoj. 
D. Román Pérez y Pérez 
D. Gaudendo SMIOS Pmlegaa 
D. Lnclnlo Panlagua Pérez 
D. N'co ái R güera Santa Marta 
'n*e«s>«aíBfi«as*!!íw=«v.yc«-«w 
Cea 
D. Eltulerfo Per z Qfi 
D. Román Lazo G ¡rcla 
D. Abundio Pérez Caballero 
D. E-luardo Fernández Valle 
D Ptfpcrado MJMI Fernández 
D. Oregorlo Pérez Giitlérrtz 
Cebanlco 
D. Máximo Qinzáliz y Go.zá!ez 
D. Jucn Diez Rodríguez 
D. Cipriano Gofizá'*z Fernández 
D.Justo d» Prado G wz&lez 
D. Jsaú» G inzál-z y Qnzilez 
D. Prudencio Fernández dal B anco 
Cabillas de Raeda 
D. Banjimln González y González 
D. Eujtíqiilo Fernán-iez Gircfat 
D. Julián Diez M&raila 
D. Ptbio A'onso Cantoral 
D. Pedro A'onso Fernández 
D. Conrado Alcnio A Varez 
El Burgo Ranero 
D Felipa Baíloj G>rcla 
D. Jnan Hsrrreros Rojeü 
D. Demttrlo Vaidali» • Ruda 
D. Julián Csbjilero Hsrrfro 
D. Moisés Herrero^ Herreros 
D. Cesáreo Bailoi Garda 
Escobar de Campos 
D. Luclsno Pérez Loso 
D. Juan Francisco Aitoü.iez Esco-
bar 
D. Marcelino Pérez Vtgt 
D. Mariano Mirllq-z Gírela 
D. Luciano Hirrero Prieto 
D. Rafiei González Cl t 
GaUeguillos 
D. Mauro Rod'lguz Mnllniz 
D. Crestato González Torbado 
D. Pedro Martínez G;nzá;«z 
D. Francisco Pa*tr«n* Ibáfltz 
D. Luis González ViiiunueVj 
D. Adriano Mayo Bajo 
Grajal de Campos 
D. Mauro Antolínez M :U 
D. Jorga FelpaE'díso 
D. EKrtio Follpe G rios 
D. Abiindlo Felipa Sanias 
D. José Prado Mi. ta 
D. Antonio B inaVIiUii M irtl.nz 
Gorda i j i del P¿no 
D, Indalecio Bej > Ig 
D José G rcla Aiaré» 
D. Arcfdlo Rodrigarz Rejo 
D. Antonio Pérez Cabalifcro 
D. Eugenio de Pirado A Variz ' 
D. Cayo B ja Msrlno 
Joara 
O. S¡rg!o Dmá ¡tez Ms-lno 
D. Juen Pérez Du'ánUz 
D. Cesáreo Go;.záltz Pérez . 
D. Publlo Durár.tez Pértz 
D. Mlg'tel RatidK A-oro 
D. Hsrmcn gí do M rlro Merfao 
Joari la de les Matas 
D. Odón SsnioV i! Lmero 
D. Vicente d« Cajtro Rodríguez 
D. Cipriano Gmzláfz Vllblba 
D. Mauricio Qatlérrez Rodríguez 
D. Fabriciano M ncla Mencla 
D. Amando R idrlg isz González 
La Vega de Atmanza 
D. Nlcsslo Marcos de la Red 
D. Ricardo de Pri<lo Bilbuena 
D. Melqiladis Diez A'onso 
D. Pelayo Diez y Dltz 
D. Fidel Dl- z Rodrlg-scz 
D. Feliciano González González 
Santa Cristina ds Vn'ntiir'giil 
O. Francisco R irnos Herrero 
D. Venancio Robles y Robles 
D. Constando Sla. M^rta Mendoza 
¡ 
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X). Viziortmo B --'línto» N. 
D. FéHa R^mo» Vlsjo 
O. Pfsudico A id ét tilitWñtz 
Suhagún 
D. Cipriano Merino Mancebo 
O. Da.;i¡l Arlu Gerona 
D. Juan P.-rnúníez Núftf z 
O. Scf-<j K'étz Fernández 
D. Aquilino ValV trda Caballo 
D. José Alonso Ba buen» 
O. Agntin M.irtf.iez Criado 
O. Ftlíchno B iq jíro Cardüo 
-O. Mariano Montenegro Fierro 
O. P«ironlio Soria Quintero 
D. P»> fesrpo íglsíla* F'rnáld» 
-D. Andtét Bsrg» L'lptz 
SjHi'.iees del Rio 
T). Enr)i!to Herrero González 
D. Perraido P^f ruil Rsdrigarz 
O. Ciríaco Truclwro López 
D. Viciar QÍ V gi Caballero 
D. G.wroFtriiandezTruchsro 
D. Juar. Lipíz P.icho 
TJ. P. KoNlít8! Merino 
D. Lula A idrés Prieto 
D. Alsjíüdro Bufón Birrlentoa 
D. Genero Birrlento» Ferrerat 
D. Qr-.gorio F¿rr5ras Fernández . 
D. Itaac Frsmo Villa 
Vallecillo 
O. j^sé Ch'co Hasrta 
D. Pablo Aglináez Pérez 
D. Emilio Igieiiat Cre«po 
D. Miguel Hírrrr-as L'gaito» 
D, Ss'ílinao Malón C'uftjJo 
D. Pibls Paitrana Agúiid«z 
ViKumol 
D. Eioy C»' rara de Vega 
D. Ufbasc; Ma^so Polvotlnoi 
D. Tcmáí Arglt <o Manto 
D. Ji'.on Herr. rs Caboilero 
D. FrsacUco Mir¿ín4z Carrea 
D. jo ié LÍSÍZ L-íao 
Slltamoratiel 
D. Dionisio Lozano Catado 
D. Fabián Roja Pdntlr.gno 
D. Casimiro Vkots\a Poianca 
D. Fíci:á!i Maríliiíz Rabio 
D. Lucio Cesado Csicallana 
•O. Maa«M«rtla»z St«. Marta 
Villamarlin de Don Sancho 
D. Me'qatadee Grejpo Catiro 
O. R'eiitcrin Gonzí ez G go 
D. M t^ir.c G iir.ei Rodrigtiez 
D, MaUo Q -'cU Cumia 
D. G?' girlo Z'íy.'s Antón 
D. .Anto,l:i Vi.isfáña de Prado 
Viiwmizar 
D, Cíd'.lo Amfl'Jdln V-gí 
D. Frjinclsco Mayoiga Pascnal 
D. Ftuctnoío At tOn Rojo 
D. Gasper S h5 ic»' Fernández 
D. Ambioilo LAlz Garda 
D. A g'nilro Qy-.zi az Gírela 
VMlaverde de Arcados 
D. Míiine! Siit" Maraña 
D. Aqal Ino M'-fea Taranllla 
D. E'..tíban Voláé? Díaz 
O. Fiilpa Medina Escnnclano 
D. Conitsntlno d* Prado N. 
D. Pairo VaWés Diez 
Wlaseldn 
O. Dt nutrió Garda Antón 
D. FliSol Cardo Valieio 
D. Aiidré» Taranll a Valdél 
O. Silv io González Llorante 
D. Tomás Tartnlila Valdéi 
D. Jann LSZJ VaMílo 
Sillazanzo 
D. STUPIO Cabnltero Fernández 
D. Valtrlo Pecho de IR Gata 
» . A :a>tailo Farná idez NoVoa 
D. Pedro Gregorio Marcot 
D. BranUo Modlno Modín» 
O. Jeito Marcos Vallejo 
(Se concluirá) 
AYUNTAMIENTOS 
bf* de 1921.—Jmé María Diez y 
Díaz =Ei Secratarlo Judicial, P. H., 
Fermín Martin. 
Alemldia constitucional de 
Bereianos del Camino 
Aprobadas por la Dirección gene-
ral de Propiedades, lát Ordenanzas 
para la exacción da Isa carnes f 
bebidas, correspondientes a este 
AyuntemlentO: »e hallan expuestas 
ai piíb.'lco en lá Sscreturle muníclpsl 
por término de q ilnce días, a los 
efectos de lo dispuesto en el articu-
lo 119 del Reg amento de 29 de Ju-
nio de 1911. 
Berclnnos <W Real Camino 12 da 
dlcltnbra de 1921 .—El Atcalde, Sal-
vador P.iitrana. 
Alcaldía constUeeional de 
Layego 
Formado el Reglttro fiscal de edi-
ficio y solares de esta Municipio, te 
halla de expuesto al púbilco en lá 
Secretarla municipal, para oír recia-
madonse. por aspado dt quince dlat 
Luycg 18 d« diciembre de 1921.— 
El Alcaide, Saturnino H, 
Alcaldía constitucional de 
Prieto 
H i aparecido en lot pastos ¿a es-
ta Villa, una yegua extraviada, de 
. un metro y 350 milímetros, cerrada, 
J con tres pintas blancas en al cottl-
: llar Izquierdo, dos en el derechj y ; 
; herrada de las manos. ' 
Lo que se hace público para que ; 
: el du«ho de> la misma comparezca : 
! ante mi autoridad, Jastlflque la per- i 
• tsnencia de la mhma y se le entre- i 
! gará, previo el pago da ios gastos ; 
1 do administración que hiya orlgi- ¡ 
' nado. i 
Prloro 9 d» dlc'.smbre dt 1921.— ; 
; El Alca'ds, Rosendo RtaBo. ! 
Don José Mirla Diez y Díaz, ]mz 
da Instrucción ds Murías da Para-
das y ta partido. 
Por la presante requlsltoila.que ta 
expide en méritos del turnarlo nú' 
maro 43. del corriente aflo, por dea-
órdenea pdblxot y hurto, te cita y 
llama al procesado Luis Qjrcla Vi-
dal, residente últimamente en Vigt 
da Vlejot, y hay autente en Ignora-
do paradero, para que dentro del 
plazo de diez dlat comparezca anta 
ia sala-audiencia da este Juzgado, a 
objeto de notlf Icarle al auto de su 
procaiamiento y «er Indigado; tajo 
apercimlanto que de no comparecer, 
ttrá declarado ribalda y la parará 
el perjuicio que hiya lugar en de-
recho. 
Murías de Paredes 30 de noviem-
bre de 1821.—José María Diez y 
Diez.—El Secraiarlo judicial, P. H., 
Fermín Martin. 
Alcaldía constitucional de 
Maraña 
L n cuentas municipales de eite > 
AyuntemlentO. riel primer Hmistre ; 
del rflo d» 1919, las de ios ellos i 
da 1919 .1120 ylasd'jl 1920 al 21, \ 
están de minlfiosto en eita Sücre- ) 
tarta, para que las examine todo Va- ' 
CIRO que lo crea pertinente, duran- ' 
te el plazo de quince días, y oír i 
i cuantas roclomacionat sean Justas 
MaraBa 10 de diciembre da 1921 
El A'cal'la, Constantlao Alonso. 
Requisitoria 
José María Teso, como de 50 
ellos de edad, alto, dslgado, afeita-
do, nariz largi, oj3t pardos, palo 
canoso, Vestido denegro, con un 
tapabocas grande, procesado por es* 
te Juzgado en el turnarlo nüm. 151, 
del corriente ano, por al delito da 
atttfa de 4.C00 pesetas, compare-
cerá ante este Juzgado da Instruc-
ción de PontmaSa, sito en el edifl 
cío de la cárcel del partido, en el tér-
mino de diez días, para ter conttl-
tulío en prisión, notificarle el auto 
de su procesamiento y ter Indagado; 
bajo apercibimiento que de no com-
parecer, terádaclarado r*ba;de, pa-
rándole el perjuicio coniigulente; 
encargando a todas las Autoridades 
y agentes de la Policía Judicial, pro-
i cedan a la detención del mlinto, 
i y sea puesto en le cárcel de este 
i partido, a mi disposición. 
i Ponferrada 30 de noviembre da 
! 1921—El Juez de Instrucción, José 
! Usera.—¡i! Secretarlo, P. H-, He-
i liodoro Garda. 
JUZGADOS 
Don José María Diez y Díaz, Jutz 
de instrucción de Murías dt Para-
, des y su partido, 
i Por la presonta requisitoria, que ta 
i expld* en méritos del tnmario rd 
; mero 7, del alio actual, por dltparos 
da arma de fuego, te cita y llama al 
! procesado en el mismo. JaVsnclo 
1 AlVarez B ;rniü ¿l»z. resl lente, ú tima • 
i mente an San M'guel de Lacaana, y 
\ hoy ausento en ignorado paradero, 
i para que dentro del plazo de diez 
: dlat comparezca anta la tala-au-
! dlencte de asta Juzgido, al objsta 
i de notificarle el auto de tu procesa 
' miento y rer Indlgido; b-¿J-j apsrcl-
blmlento que de no comparecer, ta-
ré declarado rebalde y la parará al 
pártatelo que luya lugar en derecho. 
Murías de Paredes 30 da novlem» 
Don José Msrh Diez y Diez, Juez 
l da Instrucción da Murías da Pa-
¡ redas. 
* Por la presente requsltorla, que 
? te expide en méritos del sumarlo 
' número 108, dsl BA9 actual, por dls-
t peros de arma de fuego y lesiones, 
'< te cita y llama al procesado Allplo 
{ Díaz, r»«ld«nte ú llmemente en VI-
¡ llog*r, y hoy au-ente en Igiorado 
i paradero, para que dentro dsl plazo 
\ da diez días comparezca ente la ta-
! la-audiencia, a objeto de notificarle 
- el auto ds su procesamiento y ser 
; indagado; bajo apercibimiento qu* de 
' no compar«c<.r, será declarado ra-
' beldé y le parará el perjuicio que ha 
ya lugir en derecho. 
Murías de Paredes 30 da noviem-
bre de 1921.—José María Diez y 
Diez.—El Secretarlo jidlclal, P. H. 
Fermín Martín. 
Don Modesto Alo foRodríguez Va-ga, juez municipal da Puente de lomlngo Plórcz. 
Hago saber: Que en el juicio v?r-
bal civil da que te hará mondón, 
rícaíó süütsnda, cayo encíbtza-
mlento y parta dUpotltiVa, dicen: 
«Ssntenda.—En la.VUi d» Puen-
te da Domingo Fiórtz, a veintiocho 
da octubre da mil novsdrntos vsln-
tlur.o; el Tribunal munizlpil de eitc 
término, firmado p:.r D. Mo'.filo 
Adolfo Rodríguez Vegi, J;s2;do» 
Juan Rodrlgutz AlVarez y O. Angel 
Rcdilgutz Bello, Adjuntos: h bien-
do vlito las anterioras dlilgiüdaa 
de juicio Vrrbtl c ivs jgu l i j a ins-
tancia de D. Ffancuco L1p«z Q i -
mez, mayor de edad csiad», pro* 
pletarlo y vecino de est< v Ha sebra. 
pego de cuatroclsntat «tienta . r 
cinco pesatat, contra Joufa Ridrí» 
guez Garda, msyor da edüd, Viuda, 
labradora, Vsclna últlm-tm-iit» da 
San Podro de Trones, y cuy • «¿tuel 
pcríidnro se Ignora; 
Filiamos: Qje d.bsmos condenar 
y condenamos a ln denund,da Jose-
fa Rodríguez Garda, declarada ail 
rebeldía, a pagar al actor D. Fran-
cisco López Gónwz, la suma da 
custrcclentas sesenta y cinc<> pe-
tetas y las costas cantadas en esta 
juicio y que se cantan hasta al com-
pleto pago.—Así por esta nuestra 
sentencia, que será notificada a la 
demandada an la forma prevenida 
por el articulo 283 ds la Ity de Ea-
juldamlento civil, definltlvantnte 
juzgando, lo pronunciamos, manda» 
mos y flrmamor-=M. Adolfo Ro-
drlguez.—Juan Rodríguez.—Angel 
Roarígurz.» 
Esta sentencia Ué piblicada an 
el mismo día de su fecha 
Y para tu Instrclón en el BOLE-
TÍN OFICIAL da la provincia, a fin 
da que sirva de notifle uión a la 
demanditda, expido el p^tanta en 
Puente de Domlng,; Fiórez a dled-
séls de noviembre de mli novecien-
tos Víinlluno.=M. Aio f J Rjdif-
gufz —P. S. M.: Fra cisco T«rme-
nón, Secretarlo. 
ANUNCIOS OFICIALES 
García y G írela (Cániildo), hijo 
de M guel y de Gsneroin, na/nral 
de Vladangos, Ayu.-.tKrnl-jnto doRo-
diezmo, provincia da Lüón. d s » 
ellos de edad, estatura 1,685 me-
tros, domiciliado ú:llmsmMit'j en tu 
pimbio, provincia da LíOn, proca-
: sado per falta grevs ds diserdón 
por faltar a conc^tracíán pira su 
dettir.u a Cutrpo, comp. rec- rá en al 
; término de treinta (ílas ani« e; Co-
: mandante Juez initructor i : \ Regí* 
mi*nto da lr,f interla de T.» rsgona, 
rúíro78, D. Antonio Sínch zP*-
: redas, residente en Gj ) ; ; bajo 
• apercibimiento que, de IKJ verificar» 
, to, cerá decierarEdo rfb'ldn 
• Gfjó» 24 de nciWembra de 1921» 
El Comandante JUÍZ Intt'uctor, An-
! tonio S. Paredes. 
f Julián Gutiérrez Marín, hijo da 
i Daülcl y de Fliomsiia, caasdo, nutu» 
| ral díCusaras.Ayu-itfim'eiilo deRo-
3 dlvzmo, provine a de León, de esta-
! do iolíaro, prof fsWn 1-braJor, dt 
¡ 22 «f ei de edad, color bueno, pela 
rojo, ctjit si peio, ojos castallot, 
nariz pequeda, barbilampiño, doml-
ciliado úHInHmeüt* en Cnsarea, 
provincia de Leín, proceiadn por 
falla grava de deserción por faltar 
a concentrac ón para su destino • 
Cuerpo, comparecerá an el término 
de treinta dlat ante «I Comandanta 
Juez Instructor del Regimiento da 
Infantería ds Tarragona, núm. 78, 
[>. A-.tonlo Sái-chsz P¿reíos, retí-
denla en G'Jín; b-jj spirciblmlen-
to q je, de no Veril Icario, será ds-
c'araio rebelde. 
G'jón 20 di tiovitmbra de 1921 
i 
El Comendant» Juci Initructor, An 
tonto S. Pared*». 
CUERPO NACIONAL 
DE INGENIEROS DE MONTES 
INSPECCIÍNl.» 
OISTBITO FORESTAL DE LBÓS 
A Ist ore» y nwdl*. doce y do-
ce y media del día 7 del prdxl 
mo mai de enero, tendrin lugar en 
la can conifitorlal dal AjninUmIen 
to de Qirrtfe, laa lubit tu da 100 
aatértoe de remaja de roble, taaadoa 
en 75 peietai; 40Ode brozaf, en 180 
y pattoa para 300 reiea lanaret, en 
500 pauta*, eattnado* en el plan 
de 1921 a 1988, al monta ndm.l del 
Catite go, de la perteneacle del Ba-
lado. El que rttnlte rematante tiene 
que dtpoiltaran podar del Habilita-
do del Dlitrlto, 35, 95,50 y 30 pe 
áetaa, reipectlfañienté, • que ei-
clande el pretuputito de Indemrl 
xaclone*. 
SI retnltaien ntgatlvat, «e cele-
brarán a»flundaa aabaitaa el día 24 
del propio mea, bi\o loa Upo* de 
taiacídn y condición»* que ln*prl-
maraa. 
Lai condlclcnt* que han de r*glr 
ton lat ganerala* da montes vigen-
te* y la* ln*«rta* an e! BeLnta 
OFICIAL dtl día 11 da noviembre 
de 1981. 
Madrid, 21 derov!;nibredel921. 
El Imreclorgancral, Joté Prieto. 
Montes de utilidad pública 
DISTRITO FORESTAL DE LEON 
Inspección 1/ 
S J E C U C I O N del p i n 4* B p r o v M l w a l e B t o * para e l a lo forcMal da I M f a 19S», a p r o b a d o p o r Real o r d e n de » de mgom-
lo de f tt9ft 
S U B A S T A S D E C A N T E R A S 
De conformidad con lo comlgnado en el mendonado plan, ce tacanta pública «ubasta lo* aprovechamiento* de cantera* que se detallan en la siguien-
te relación. La* »uba»ta* *e celebrarán en ta* Ca*a* Con*tatoriale* de lo* respectivo» Ayuntamiento*, en lo* días y horas que se expresan; r alendo, tan-
to para la celebración de estos actos como para la e ecuclón de los aprovechamientos, además de las disposiciones¡de la ley de Monte*Vente, la» «De-
dales prevenidas en lo* pliego* de condicione* facultativa» que fueron publicado» en el BOLETIN OFICIAL del día 11 de noviembre de 1981 S multa. 

































Morrqui! y egrtgedof... 
idem 








































Polo de Qordón. 























Vega de los VI»jos.. 
Idem 















Id»m • • - • 
Los Riberos y f gregído*.. 
Idrm 




Bachende y sgrf godos.. • • 
ld*m 
Ccstenllla y Valdepolo.. • 
ld*m 
El Jslíloy agrtgídos 


















E¡ Raffidn y otro 
Idem 
FonMrt y otro 
Idem 
Lomba y «gre gado*.. 
Idem 
Idem 









Faro y Bwterguero. • 
Idem 
Candallo» y otro 
Idtm 


















































































Idem.. • • 
Idem.. • • 
idtm.... 
Idem.... 
Idem. • •. 



































. . . 5 Idem. 























































1.500 ¡5 Idem 
ICO 5 Idem-
100 5 Idem. 
100 5lá.m. 
100 5 Idem 


















































lebractón di las su- i demnil*-
bastas O ejoae, 
annalea 























































































































































Madrid, 21 de noviembre de 1921.—El Inspector gf neeral, /««¿ fríeto. Imprenta de la Diputación provincial 
